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At Ashland 
Central Washington 31, Southern Oregon 14 
 
Central Washington  7 17 7 0 -- 31 
Southern Oregon  14 0 0 0 -- 14 
SOU - Yates 53 run (McGregor kick) 11:30, 1st 
SOU - Yates 4 run (McGregor kick) 1:55, 1st 
CWU - Murphy 58 run (Hickey kick) 1:28, 1st 
CWU - Nunez 12 pass from Jacox (Hickey good) 12:15, 2nd 
CWU - Hickey 36 Field Goal, 9:06, 2nd 
CWU - Murphy 1 run (Hickey kick) 1:01, 2nd 
CWU - Nunez 23 pass from Jacox (Hickey kick) 2:06, 3rd 
 
Attendance - 2,000 
 
 
Team Statistics  Central Southern Oregon 
First Downs   19  14 
   Rushing   7  7 
   Passing   10  6 
   Penalty   2  1 
Penalties   6-57  7-62 
Fumbles   2-2  2-0 
Third Downs   4-12-0 2-13-0 
Time of Possession  28:13  31:47 
 
 
Individual Statistics 
 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 23 156 3 153 2 58 
Conley 3 14 0 14 0 11 
Wagner 1 1 0 1 0 1 
Jacox  6 0 43 -43 0 -2 
Totals  33 171 46 125 2 58 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Jacox  30 17 0 198 2 38 
 
Receiving No Yds TD Long 
Nunez  7 95 2 23 
Seal  4 56 0 38 
Wagner 2 27 0 15 
Leazer 1 9 0 9 
Murphy 1 8 0 8 
Wakefield 1 2 0 2 
Pitts  1 1 0 1 
Totals  17 198 2 38 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell  6 229 26 57 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Patterson  1 24 0 24 
Maxwell  1 17 0 17 
Conley  1 0 0 0 
Totals   3 41 0 24 
 
Interceptions -   Hallead 1-3 
Punt Returns - Sparks 3-32 Long 16, Patterson 1-10 
Missed FGs - Hickey 47 
Southern Oregon 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Yates  23 135 19 116 2 53 
Jackson 8 34 1 33 0 21 
Long  2 10 4 6 0 10 
Walters 14 33 40 -7 0 8 
Totals  47 212 64 148 2 53 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Walters 24 13 1 107 0 43 
 
Receiving No Yds TD Long 
Long  3 71 0 43 
Jackson 3 3 0 12 
Yates  3 2 0 7 
Taylor  2 17 0 13 
Lovett  1 9 0 9 
Fredericksen 1 5 0 5 
Totals  13 107 0 43 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Pierceall 6 230 32 43 
 Tean  1 0 10 0 
Totals  7 230 42 43 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Daniels  2 28 0 15 
Jackson  2 19 0 14 
Long   2 0 0 2 
Totals   6 47 0 15 
 
Interceptions - None 
Punt Returns -  Jackson 1-26 
Missed FGs - None 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Sluyter 10 5 15 0-0 0-0 
Garden 7 5 12 2-2 1-1 
Christensen 7 1 8 0-0 3-15 
Henry  7 1 8 0-0 0-0 
Hallead 5 2 7 1-9 2-18 
Essman 2 3 5 .5-1 1-3 
Hartzell 3 1 4 0-0 0-0 
J. Conley 3 1 4 0-0 0-0 
Curtright 2 2 4 1-6 0-0 
Sawyer 2 2 4 1-5 0-0 
Sparks 3 0 3 0-0 1-5 
Fields  1 2 3 1-6 0-0 
Lewis  2 0 2 1-10 0-0 
Hyde  2 0 2 0-0 0-0 
Woods 1 1 2 1-6 0-0 
Robins 1 0 1 0-0 0-0 
Ian Tyrrell 1 0 1 0-0 0-0 
Patterson 1 0 1 0-0 1-2 
Allen  1 0 1 0-0 0-0 
Carter  1 0 1 .5-1 0-0 
Totals  62 26 88 9-46 9-44 
 
Fumble Recoveries - None 
Blocked Passes -Sluyter, Hallead, Woods 
Forced Fumble - Fields 
Blocked Punt - Patterson 
QB Hurries - Sawyer, Fields, Curtright 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Jedrykowski 7 2 9 0-0 1-2 
Callicoatt 5 3 8 0-0 1-1 
Josephson 3 4 7 2-13 0-0 
Breymann 7 0 7 1-12 0-0 
Drake  3 2 5 1-11 0-0 
Williams 4 0 4 0-0 0-0 
Salade 4 0 4 0-0 0-0 
Adame 1 2 3 0-0 0-0 
Seedborg 3 0 3 0-0 0-0 
Ringer 3 0 3 0-0 0-0 
Hage  0 2 2 0-0 0-0 
Avalos 0 2 2 0-0 0-0 
Daniels 2 0 2 0-0 0-0 
Maxey 1 0 1 0-0 0-0 
Hobson 1 0 1 0-0 0-0 
Mart  1 0 1 0-0 0-0 
Long  1 0 1 0-0 0-0 
Totals  46 17 63 4-36 2-3	  
